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Es interesante iniciar este comentario recuperando algunas de las afirmaciones que realizan 
Ainoa Escribano-Miralles, Pedro Miralles Martínez y Francisca-José Serrano-Pastor al 
promediar la primera sección de esta obra (ver nota 1). Según los autores la educación 
patrimonial ha adquirido en España, en las últimas décadas, el estatus de disciplina científica 
por derecho propio, y ello sucede porque se ha demostrado que contribuye al desarrollo de la 
ciudadanía activa y crítica. La presente compilación, que se inscribe en la tradición 
angloamericana del handbook (manual) como especie de estado del arte de un ámbito de 
investigación, claramente da cuenta del vigor de los estudios sobre la temática en España 
(catorce artículos) y las redes académicas establecidas con colegas de Alemania, Canadá, 
Chile, China, Singapur (uno por cada país), Italia (dos), más colaboraciones entre 
investigadores de instituciones de Reino Unido/ EEUU y Singapur/ China (uno y uno 
respectivamente). 
El libro está compuesto por tres secciones: 1- Reflexiones teóricas, políticas educativas y 
curriculum (nueve capítulos1), 2- Investigaciones (ocho2), 3- Experiencias y propuestas 
didácticas (seis3). En cuanto a los tópicos y preocupaciones se opta aquí por enunciar algunas 
afirmaciones comunes ya que sería imposible describir en este reducido espacio cada uno de 
los capítulos con la precisión y profundidad que merecen. 
a) La educación patrimonial y la educación para la ciudadanía comparten contenidos que 
apuntan a una mayor participación y compromiso, en especial de los más excluidos y 
desfavorecidos en las sociedades actuales. Los cruces entre ambas han posibilitado nuevas 
líneas de indagación e innovación en relación con temas sociales y ambientales 
controversiales. También renuevan las miradas sobre las colecciones arqueológicas y 
museísticas. 
b) La interpretación del patrimonio permite transparentar las relaciones de poder e intereses 
que condensa, la continuidad y el cambio en las ideas, tradiciones y vida cotidiana. Implica 
también reflexionar sobre las libertades, la justicia social, el respeto y la empatía 
sociocultural, los valores democráticos y la multiplicidad de identidades, lo que es 
estrictamente particular y lo que se puede generalizar, entre otras cuestiones. Uno de los 
principales interrogantes es cómo propiciar vínculos con el patrimonio acordes a las 
demandas de una ciudadanía global. Mirar hacia el pasado, construir conciencia histórica, es 
fundamental para desnudar y analizar memorias conflictivas, pero también para tomar 
contacto con presencias/ herencias multi e interculturales de larga data. 
c) Estas nuevas coordenadas han llevado a una revisión del curriculum y las metodologías 
dominantes para la enseñanza de las ciencias sociales. También de los conceptos y teorías 
adquiridos por profesores/as en ejercicio o en formación como tal, a menudo contradictorios 
con los propósitos que suelen declarar –querer ser docentes críticos-, y que pueden limitar su 
visión sobre los contenidos. 
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d) También se hace presente la inquietud por las aptitudes y actitudes ciudadanas 
desarrolladas por niños y jóvenes en edad escolar, de gran centralidad en contextos donde se 
tiende a la radicalización, la resolución violenta de los conflictos y el ataque a la democracia. 
Una cuestión relevante es la atención que hoy se le otorga al papel que cumplen las emociones 
en dichos aprendizajes. 
e) Sin embargo, la educación ciudadana y patrimonial no es responsabilidad exclusiva de las 
instituciones educativas ni de sus principales actores, más bien se ubica en un espacio 
compartido de política pública y acción privada de numerosos grupos. Más allá de 
problemáticas específicas que puedan surgir en cada país se percibe la necesidad de 
establecer redes interdisciplinarias que los pongan en contacto a escala continental y 
elaboren herramientas para la intervención. En este libro se analizan distintos proyectos. 
f) La inclusión de las nuevas tecnologías y el uso de las redes requieren ser evaluadas en 
función de la renovación de la enseñanza de competencias sociales y cívicas. Ellas pueden 
contribuir, por ejemplo, a generar y difundir objetos patrimoniales de maneras más atractivas 
y, por cierto, alternativas a las utilizadas en los últimos años. 
Para concluir, se trata de una obra de gran valor por la diversidad de dimensiones de análisis, 
prácticas y propuestas que ofrece; en otras palabras, es un aporte significativo a la 
consolidación del campo de los estudios de referencia. Resulta asimismo inspiradora para 
docentes e investigadores/as de otras latitudes donde todavía la educación patrimonial no 
cuenta con un ámbito sistemático para la reflexión o el diseño de estrategias que posibiliten 
su apropiación crítica. 
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